










































































Department of Art and Science, Faculty of Design
優良なウェブサイト構築のSEO対策研究





At "The research about educational possibility of online-shop" which was accomplished on president special research since 2008 until 
2010, three department of faculty of design attempted the view of the way it should be of the official online-shop of an university, and 
researched the unique university. I think that website education of suac will be reflect and substantial from this project inclusive Search 











































































































6: line 1: XHTML1.0 では XML宣言をすることが強
く求められています。 → 解説 21
2: line 2: <html> には lang 属性を指定するようにし
ましょう。 → 解説 119
2: line 2: <html> には xml:lang 属性を指定するよう
にしましょう。 → 解説 119
1: line 7: <script> を 使 う と き は <head>～</
head> 内 に <meta http-equiv="content-script-
type" content="～" /> を指定するようにしましょう。 
→ 解説 146
5: line 19: メタ文字 `&` は `&amp;` と書かなければ
なりません。 → 解説 117
3: line 19: `&i` は不明な実体参照です。 → 解説 114
8: line 19: <a.length> は不明なタグです。 → 解説 
54
8: line 19: <a.length> 内におかしな文字列 `&` があ
ります。 → 解説 74
8: line 19: <a.length> の x.src の属性値 `x.oSrc;` 
は引用符で囲まなければなりません。 → 解説 95
・・・・・（省略）・・・・・
8: line 36: <d.layers.length> 内におかしな文字列 
`(` があります。 → 解説 74
6: line 36: <d.layers.length> の i 属性の前には空白
が必要です。 → 解説 84
8: line 36: <d.layers.length> の i の属性値 `0;i` は
引用符で囲まなければなりません。 → 解説 95








5: line 36: メタ文字 `<` は `&lt;` と書かなければなり
ません。 → 解説 117
9: line 41: 空要素タグ <meta> の要素には空白さえ
も含めることはできません。 → 解説 40
4: line 41: <meta http-equiv="content-type"> は 
4行目にもありました。 → 解説 145
9: line 42: 41行目の <meta> に対応する終了タグ 


















    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
解説119





    <HTML lang="ja">









　HTML中でのコメントは、"<!-- ～ -->" と書きます
が、この "～" の部分に "--" を書くには注意が必要です。




    <!----------->




    <!------------>
    <!-- FOO --
      -- QUZ -->
















































































































































































































































































































・「プロが教える Google Analytics 実践テクニック」　大角 誠之（著）,
阿部 圭司（著）ソーテック社（2010/6/5）
・「Google AdWords 成 功 の 法 則 」 川 田 達 矢　 ソ ー テ ッ ク 社
（2010/5/22）
・「入門 ウェブ分析論～アクセス解析を成果につなげるための新・基礎知
識～」 小川 卓　ソフトバンククリエイティブ（2010/10/1）
・「検索エンジンに上位表示する方法教えます」 宮崎 敬士（単行本（ソフ
トカバー）- 2011/5/26）
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